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.|]OpVUH pUNH]HWW   GHFHPEHU 
$ MHOHQ GROJR]DW ² DPHO\ HJ\ QDJ\REE WDQXOPiQ\ UpV]H ² WDUWDO
PD]]D D IL]LNDL PR]JiVIRUPiN |VV]HIRJODOiViW PHO\QpO ILJ\HOHPEH YHWWN
D PRGHUQ IL]LND OHJ~MDEE IHOLVPHUpVHLW V D]RN KDWiViW D IL]LNDL PR]JiV
IRUPiNUD (]HNEĘO D IHOLVPHUpVHNEĘO YiOWR]iVRNEyO D IL]LND pV NpPLD N|O
FV|QKDWiViQDN PyGRVXOiViW PXWD W MXN EH
%HPXWDW MXN WRYiEEi D] HQJHOVL >@ pV NHGURYL >@ PR]JiVIRUPiN iOWD
OiQRV VRUiQDN |VV]HKDVRQOtWiViW
9DQQDN NpUGpVHN PHO\HNHW UpV]OHWHVHEE YL]VJiODW QpONO WiUJ\DOXQN
PLYHO H]HN PiV YRQDWNR]iVEDQ UpV]OHWHVHEEHQ V]HUHSHOQHN D WDQXOPiQ\
HJpV]pEHQ
, $ IL]LND pV NpPLD YLV]RQ\iQDN YiOWR]iVD
$] HOĘ]ĘHNEHQ Yi]ROW IL]LNDL LVPHUHWHN YiOWR]iViQDN KDWiViUD PHJYiO
WR]RWW D IL]LND pV NpPLD N|OFV|Q|V YLV]RQ\D >@ $ PRGHUQ WHUPpV]HWWXGR
PiQ\RNEDQ D OHJPpO\HEE YiOWR]iVRN D IL]LND WHUpQ PHQWHN YpJEH D ;;
V]i]DGEDQ >@
$ IL]LND IĘ IHMOĘGpVL LUiQ\iW V]HPOpOHWHVHQ PXWD W MD D] DOiEEL iEUD ²
 GLPHQ]LyEDQ iEUi]ROYD D IL]LND IHMOĘGpVpW >@ /iVG D  ROGDORQ
Ä0LQGH] D]W EL]RQ\tWMD ² tU MD %HUpQ\L ² KRJ\ IL]LNDL LVPHUHWHLQN
QHPFVDN EL]RQ\RV PHJKDWiUR]RWW LUiQ\RNEDQ PpO\OQHN WRYiEE KDQHP D
IL]LND iJDL HONpSHV]WĘ JD]GDJViJJDO HJ\PiVED NDSFVROyGQDN PHJWHUPpNH
Q\tWLN HJ\PiVW N|OFV|Q|VHQ VHJtWHQHN HJ\PiVQDN .RUXQN WXGRPiQ\i
QDN HJ\LN DODSYHWĘ MHOOHJ]HWHVVpJH H] YDJ\LV D] ~J\QHYH]HWW LQWHU pV PXO
WLGLV]FLSOLQiULV KDWiUWHUOHWL pV VRNV]DNiJD]DW~ NXWDWiVRNQDN D] HOĘWpUEH
Q\RPXOiVD IRQWRVViJD
eV PLQGH] QHPFVDN D IL]LND NO|QIpOH iJDLUD pUYpQ\HV KDQHP D WHU
PpV]HWWXGRPiQ\RNUD iOWDOiEDQ LV $ IL]LND pV D IL]LND pOIURQWMD |VV]HIR
QyGLN iOWDOiEDQ D WHUPpV]HWWXGRPiQ\RN IURQW MiYDO >@
$ IL]LNiQDN ~ M iJD NHOHWNH]HWW D V]XEDWRPiULV IL]LND V D V~O\SRQW D
IL]LNiQDN HUUH D] ~ M iJiUD WROyGRWW iW (OVĘVRUEDQ D PDJIL]LNiUD PDMG
SHGLJ D UpV]HFVNpN IL]LNiMiUD

$ IL]LND IĘ IHMOĘGpVL LUiQ\DL ; WHQJHO\ DONDOPD]iVRN ÄPHOOpNiJDN < WHQJHO\
IHMOĘGpV D ÄPpO\VpJ D OHJDODSYHWĘEE LVPHUHWHN LUiQ\iEDQ = WHQJHO\ PLQGHQ WXGR
PiQ\WHUOHW |QiOOy pOHWHW LV pO
)HOIHGH]WpN D IRWRQW D] HOHNWURQW PHO\HN D IpQ\ pV HOHNWURPRV
PR]JiVRN DQ\DJL KRUGR]yL (]HN D YiOWR]iVRN ~M KHO\]HWHW WHUHPWHWWHN D
IL]LNDL PR]JiVIRUPiN pUWHOPH]pVpEHQ
² $ ;,; V]i]DG IL]LNiMD IĘNpQW D PROHNXOiULV PR]JiVRNDW PROH
NXOiULV KĘPR]JiVRNDW D] DQ\DJ KDOPD]iOODSRWiW YL]VJiOWD
² D ;; V]i]DG IL]LNiMD D] DWRPRQ EHOOL IL]LNDL PR]JiVRNDW D PDJ
IRO\DPDWRNDW YL]VJiOMD
)L]LNDL V]HPSRQWEyO D] HOHPHNHW D] D]RQRV PDJW|OWpVĦ DWRPRN |V]
V]HVVpJHNpQW GHILQLiOMiN ² tUMD (UGH\*U~] (] D PHJiOODStWiV KHO\WiOOy
pV IL]LNDL V]HPSRQWEyO NLHOpJtWĘ LV NpPLDL YRQDWNR]iVEDQ D]RQEDQ KLi
Q\RV PHUW QHP GRPERUtW MD NL FVDN KDOOJDWyODJRVDQ WDUWDOPD]]D D] HOH
PHNQHN D]W D WXODMGRQViJiW KRJ\ |VV]HWHWW DQ\DJRN DONDWUpV]HLYp YiO
KDWQDN V PLQW LO\HQHN D] DQ\DJ IHMOĘGpVpQHN NpPLDL WpQ\H]ĘL  
$] DWRPRN V]HUNH]HWpQHN HOPpOHWH D PDL DWRPIL]LND OHKHWĘYp WHV]L
D] HOHPHN VDMiWRVViJDLQDN PHJpUWpVpW pV D NpPLDL HOHPHN IRJDOPiQDN
PpO\HEE PHJDODSR]iViW GH QHP WHV]L I|O|VOHJHVVp D]W >@
1DSMDLQNEDQ LV iOODQGyDQ YiOWR]LN D IL]LND WiUJ\D DQQDN PHJIHOHOĘ
HQ DKRJ\DQ EĘYOQHN D] DWRPRQ EHOOL PR]JiVIRUPiNNDO NDSFVRODWRV
LVPHUHWHLQN (QQHN D IRO\DPDWQDN N|YHWNH]PpQ\HNpQW V]ĦNOQHN D PR

OHNXOiULV PR]JiVRNDW WDQXOPiQ\R]y WHUOHWHN 3O NLYiOQDN D IRO\DGpNR
NDW D] DQ\DJ NULVWiO\iOODSRWiW YL]VJiOy VSHFLiOLV IL]LNDL WXGRPiQ\RN (E
EĘO QHP N|YHWNH]LN D]RQEDQ KRJ\ D PROHNXOiULV PR]JiVRN PHJV]ĦQQHN
IL]LNDL PR]JiVRN OHQQL $ WpQ\OHJHV KHO\]HW D NODVV]LNXV IL]LND pV D] ~ M
IL]LNDL iJDN ERQ\ROXOW HJ\PiVEDIRQyGiViW PXWDW MD  0HJYiOWR]RWW D IL]LNDL
pV NpPLDL PR]JiVIRUPiN N|OFV|Q|V YLV]RQ\D
(]W D YiOWR]iVW D ÄGLV]NUpW DQ\DJIDM WiN VWUXNWXUiOLV V]LQWMH pV D]
ĘNHW WDQXOPiQ\R]y IL]LND pV NpPLD NDSFVRODWD pV iWPHQHWH PXWDW MD 
6HPDWLNXVDQ iEUi]ROYD H]W D NDSFVRODWRW
HOHPL UpV]HN ² DWRPPDJRN ² DWRPRN ² PROHNXOiN
YDJ\ PROHNXODKDOPD]RN
D ),=,.$ D .e0,$
V]XEDWRPiULV WHUOHWH
WHUOHWH
D .e0,$, D ),=,.$,
),=,.$ .e0,$
(EEHQ D VHPDWLNXVDQ Yi]ROW VRUEDQ LV PHJYDOyVXO D] D] HQJHOVL iOWD
OiQRV PyGV]HUWDQL HOY DPHO\ D PR]JiVIRUPiN pV DQ\DJL KRUGR]yLN N|]|WWL
N|OFV|Q|V |VV]HIJJpVW WDUWDOPD]]D D] HOHPL UpV]HFVNpN YiOWR]iVD ² D]
HOHPL UpV]HFVNpN IL]LNiMiQDN D WiUJ\D D] DWRPPDJ YiOWR]iVD ² D PDJIL
]LND WiUJ\D D] DWRPRN PR]JiVD ² D NpPLD WiUJ\D D PROHNXOiN YiOWR]i
]iVD DPHQQ\LEHQ V W UXNW~UiMXN PHJYiOWR]LN XJ\DQFVDN D NpPLD WiUJ\D
KD D PROHNXOiN EHOVĘ V W UXNW~UiMD YiOWR]DWODQ PDUDG ² D PROHNXOiULV I L 
]LND WiUJ\D
(] D IHOVRUROiV LV pU]pNHOWHWL D ÄGLV]NUpW DQ\DJIDM WiN HJ\PiV XWiQL
UHQGMpW  V WXGRPiQ\RN HOKHO\H]NHGpVpW pV D WXGRPiQ\RN N|]|WWL iWPHQH
WHNHW KDWiUWXGRPiQ\RNDW $] LV NLROYDVKDWy D] HOĘ]ĘHNEĘO KRJ\ HJ\ RE
MHNWXP SO PROHNXOD W|EE WXGRPiQ\ NXWDWiVL WiUJ\D OHKHW /pQ\HJHV D]W
LV NLHPHOQL KRJ\ D] DGRWW PR]JiVIRUPiN DQ\DJL KRUGR]yL QHP VWDWLNXVDQ
PR]GXODWODQRN KDQHP GLQDPLNXV PR]JiVEDQ N|OFV|QKDWiVXN iOODSRWXN
iOODQGy YiOWR]iViEDQ YDQQDN
$] HOHPL UpV]HFVNpN N|OFV|QKDWiViQDN NO|QE|]Ę WtSXVDLEyO NLLQGXOYD
MXWXQN HO D] DQ\DJ NO|QE|]Ę VWUXNW~UiOLV V]LQWMpUH
3O QXNOHRQRN SURWRQRN QHXWURQRN N|OFV|QKDWiVD D] DWRPPDJKR]
YH]HW DPHO\ D PDJIL]LND WiUJ\D GH QHPFVDN D] DWRPPDJ iOWDOiEDQ KDQHP
NHOHWNH]pVpQHN iWDODNXOiViQDN IRO\DPDWD LV D] DWRPRN XJ\DQFVDN QHP
|QPDJXNEDQ NpSH]LN D NpPLD WiUJ\iW KDQHP D] HJ\PiV N|]|WWL N|OFV|Q
KDWiVXNEDQ HJ\HVOpVN V]pWYiOiVXN D PROHNXOD VHP |QPDJiEDQ WiUJ\D
D PROHNXOiULV IL]LNiQDN KDQHP N|OFV|QKDWiViEDQ D PROHNXODKDOPD]RN
NHOHWNH]pVpKH] YH]HWĘ PR]JiVRN LV WiUJ\iW NpSH]LN
(]]HO NDSFVRODWRVDQ tUMD .HGURY   D] DQ\DJ PHJKDWiUR]RWW PR]
JiVIRUPiMD D] DGRWW VWUXNW~UiOLV WtSXV~ DQ\DJL NpS]ĘGPpQ\HN PR]JiVi






$ WHUPpV]HWL IRO\DPDWRN PHJLVPHUpVpEHQ DNiU D] HJ\V]HUĦWĘO D ER
Q\ROXOW IHOp DNiU D ERQ\ROXOWWyO D] HJ\V]HUĦ IHOp KDODGXQN D]W WDSDV]WDO
MXN KRJ\ |VV]HIRQyGLN HJ\PiVVDO D IL]LNDL pV NpPLDL PR]JiVIRUPD
3O D PROHNXOiQ EHOOL DWRPPR]JiV YL]VJiODWiWyO D PROHNXOiNKR]
PLQW HJpV] UHQGV]HUHN PR]JiViKR] N|]HOHGYH i W WpUQN D PROHNXOiULV IL
]LNDL PR]JiV WHUOHWpUH YDJ\ D] DWRPRN PLQW HJpV] NpS]ĘGPpQ\HN PR]
JiViQDN YL]VJiODWiWyO KDODGXQN D] HOHNWURQRN DWRPRQ EHOOL PR]JiViQDN
PHJLVPHUpVH IHOp PHJLQW D IL]LNDL PR]JiV WHUOHWpUH OpSQN
$ IL]LNiQDN PROHNXOiULV pV V]XEDWRPiULV IL]LNiUD W|UWpQĘ NHWWpYiOiVD
N|YHWNH]WpEHQ D NpPLDL PR]JiVIRUPD NpW NO|QE|]Ę SRQWRQ OHWW KDWiURV
D IL]LNDL PR]JiVIRUPiNNDO
6HPDWLNXVDQ iEUi]ROYD H]W D] ~M KHO\]HWHW
6]XEDWRPiULV BB  0ROHNXOiULV
IL]LND . H P O D IL]LND
.HGURY tUMD H]]HO NDSFVRODWRVDQ Ä(QQHN PHJIHOHOĘHQ RO\DQ KHO\]HW
DODNXOW NL ² DPHQQ\LEHQ D] HJ\PiVVDO N|OFV|Q|V YLV]RQ\EDQ iOOy DQ\DJL
PR]JiVIRUPiN iOWDOiQRV UHQGMpQHN YL]VJiODWiEyO LQGXOXQN NL ² D IL]LND
PLQWHJ\ ÄN|]UHIRJMD D NpPLiW >@
(EEHQ D PHJROGiVEDQ .HGURY PHUHYHQ UDJDV]NRGLN D IL]LNDL PR]JiV
IRUPD HJ\VpJpKH] (]W D YLV]RQ\W UHiOLVDEE NRUV]HUĦEE ~J\ pUWHOPH]QL
KRJ\ D IL]LND ÄNHUHV]WO KDWRO D NpPLiQ QHP FVXSiQ ÄiWNDUROMD D]W
$] XWyEEL LGĘEHQ D IL]LNDL pV NpPLDL PR]JiVIRUPiN N|OFV|Q|V NDSFVR
ODWiUyO DQQDN pUWHOPH]pVpUĘO VRN ~M HONpS]HOpV MDYDVODW V]OHWHWW (]HN
N|]O YL]VJiOXQN PHJ D N|YHWNH]ĘNEHQ QpKiQ\ MDYDVODWRW PHJROGiVL Nt
VpUOHWHW
$] HOVĘ PHJROGiV OpQ\HJpEHQ D NpPLD YLVV]DYH]HWpVpW D IL]LNiUD WĦ]WH
NL IHODGDWXO
/RJLNDL V]HPSRQWEyO H] OiWV]LN D OHJHJ\V]HUĦEE PHJROGiVQDN PLYHO
FVDN D IL]LNiW LVPHUQpQN HO UHiOLVDQ OpWH]ĘQHN V D NpPLiW WHOMHVHQ IHOV]i
PROQiQN (]]HO D NpW ROGDO YLV]RQ\iQDN YL]VJiODWiW NLNV]|E|OKHWQpQN
(J\HW MHOHQWHQH D]RQEDQ H] D PHJROGiV D NpPLDL PR]JiVIRUPD IL]LNDL PR]
JiVIRUPiUD W|UWpQĘ YLVV]DYH]HWpVpYHO
/HJIĘEE pUYH HQQHN D PHJROGiVQDN D] KRJ\ D ;; V]i]DGEDQ D]
DWRP XJ\DQRO\DQ PpUWpNEHQ D IL]LNDL NXWDWiV WHUOHWH PLQW D NpPLip
$] DWRPRN N|]|WWL N|WpV IĘNpQW D YHJ\pUWpNHOHNWURQRN N|OFV|KDWiVD Up
YpQ M|Q OpWUH DPHO\ D NYDQWXPPHFKDQLNDL pV D] HOHNWURPRV W|OWpVHN N|O
FV|QKDWiViUD YRQDWNR]y W|UYpQ\HNQHN YDQ DOiUHQGHOYH
(QQHN D PHJROGiVL NtVpUOHWQHN DODSYHWĘ KLEiMD D] KRJ\ D PDJDVDEE
UHQGĦ PR]JiVIRUPD QHP YH]HWKHWĘ YLVV]D DODFVRQ\DEE UHQGĦUH NpPLDL
IL]LNiUD PHUW H] HOOHQWPRQGDQD D] (QJHOV iOWDO PHJiOODStWRWW W|UYpQ\V]H
UĦVpJQHN V HJ\HW MHOHQWHQH D PHFKDQLFLVWiN pUWHOPH]pVpYHO
(QJHOV D NRU WHUPpV]HWWXGyVDLYDO HJ\HWpUWpVEHQ D NpPLiW D] DWRPRN
IL]LNiMiQDN QHYH]WH $PLNRU D IL]LNDL PR]JiVIRUPD NpPLDL PR]JiVED PHJ\
iW YiOWR]iV PHJ\ YpJEH D PROHNXOiN |VV]HWpWHOpEHQ IHOpStWpVpEHQ pV PL
QĘVpJpEHQ

(QJHOV WLOWDNR]RWW D NpPLD PHFKDQLNiUD W|UWpQĘ UHGXNiOiVD HOOHQ PLQW
D]W GROJR]DWXQNEDQ D] HOĘ]ĘHNEHQ ,, E NLIHMWHWWN
$ODSHOYHLEHQ LJD] H] D] HQJHOVL PHJiOODStWiV D]RQEDQ HJ\HW NHOO pU
WHQQN 5iGLYDO DNL D IL]LND pV NpPLD PDL IHMOHWWVpJL V]LQWMpQ W~OViJRVDQ
V]ĦNQHN WDOiOMD H]W D] HQJHOVL PHJKDWiUR]iVW DPHO\ V]HULQW D NpPLD D]
DWRPRN IL]LNiMD $ NpPLDL iWDODNXOiVRN ]|PpEHQ QHP DWRPRN UHDJiOQDN
HJ\PiVVDO KDQHP PROHNXOiN PROHNXOiNNDO YDJ\ DWRPRN PROHNXOiNNDO pV
tJ\ WRYiEE 3O NpPLDL IRO\DPDWRNUyO EHV]pOQN DNNRU LV DPLNRU D KHWH
URJpQ UHDNFLyNQiO D PROHNXOiN V]LOiUG N|]|QVpJHV WHVWHNNHO OpSQHN UHDN
FLyED
$ NpPLDL IRO\DPDWRN ERQ\ROXOWDN YLOiJRVDQ PHJPXWDWNR]LN EHQQN
D W|EEV]LQWĦVpJ D] DQ\DJ NO|QE|]Ę VWUXNW~UiOLV V]LQWMpQHN D MHOHQOpWH
$] DOiEEL SpOGD V]HPOpOHWHVHQ PXWDWMD D IL]LNDL pV NpPLDL PR]JiV
IRUPiN V]LQWNO|QEVpJpW D NpPLDL PR]JiVRNQDN IL]LNDLUD W|UWpQĘ YLVV]D
YH]HWKHWHWOHQVpJpW
$ KLGURJpQ + DWRPMiW YL]VJiOYD
$ IL]LNXVRN HJ\ SURWRQ pV HJ\ HOHNWRURQ UHQGV]HUpQHN WHNLQWLN
$ + NpW DWRPMiQDN NpPLDL N|OFV|QKDWiVD HJ\ PROHNXOD NLDODNXOiVD
+  +  +
$ IL]LNXVRN V]HULQW QHP NpW NpPLDLODJ HJpV] HJ\VpJ  DWRP HJ\HV
OpVH KDQHP QpJ\ IL]LNDL UpV]HFVNH  SURWRQ pV  HOHNWURQ HJ\HVOpVH
pV N|OFV|QKDWiVD
,JD] KRJ\ D] DWRPRN HOHNWURQRNEyO pV PDJRNEyO pSOQHN IHO GH D]
DWRPRNEyO²PROHNXOiN NHOHWNH]pVH ² D PROHNXOiN DWRPMDLQDN PR]JiVD
N|YHWNH]WpEHQ IHOOpSĘ NpPLDL iWDODNXOiV ² Q H P pUWHOPH]KHWĘ EL]RQ\RV
V]iP~ PDJRN pV HOHNWURQRN N|]YHWOHQ N|OFV|QKDWiVD HUHGPpQ\pQHN
)LJ\HOHPEH V]NVpJHV LWW YHQQQN D NpPLDL UHQGV]HUHN ERQ\ROXOWVi
JiW PHO\HNEHQ D NpPLDL PR]JiV YpJEHPHJ\
$ PiVRGLN PHJROGiV PLQGHQ DQ\DJiWDODNXOiVW NpPLDL PR]JiVQDN IRJ
IHO (] D IHOIRJiV D NpPLiQDN DEEyO D UpJL PHJKDWiUR]iViEyO LQGXO NL
DPHO\ D]W YDOOMD KRJ\ D PDJiWDODNXOiVRNDW VPLQGHQ DQ\DJiWDODNXOiVW Np
PLDL PR]JiVQDN NHOO WHNLQWHQL $ NpPLiQDN HQQpO D UpJL PHJKDWiUR]iVi
QiO D PDJUHDNFLyNDW PpJ QHP LVPHUWpN
(] D PHJROGiVL NtVpUOHW LV HOOHQWPRQG (QJHOV HOĘUHPXWDWy PHJiOODSt
WiViQDN DPHO\ V]HULQW D PDJDVDEE PR]JiVL V]LQW WDUWDOPD]]D D] DODFVR
Q\DEEDW D NpPLDL N|OFV|QKDWiVRN OHKHWĘVpJH HJ\ IL]LNDL V W UXNW~UD OpWH]p
VpQ DODSV]LN 8J\DQDNNRU D NpPLDL N|OFV|QKDWiV V]LQWMpQ MHOHQWNH]Ę ~ M
W|UYpQ\V]HUĦVpJHN NL]iUMiN KRJ\ D NpPLDL MHOHQVpJHNHW SXV]WiQ IL]LNDL
DODSRQ pUWHOPH]]N
$ PHJLVPHUpV IRO\DPDWiEDQ D IL]LND pV D NpPLD HOKDWiUROiVD ~MDEE pV
~ MDEE QHKp]VpJHNEH WN|]LN $] DQ\DJ V]HUNH]HWpQHN PpO\pEH KDWROYD D
PROHNXOiULV IL]LNDL PR]JiV WHUOHWpUĘO D NpPLDL DWRP PR]JiV WHUOHWpUH
OpSQN LQQHQ SHGLJ D] DWRPRQ EHOOL HOHNWURQPR]JiV YDJ\LV D IL]LNDL
PR]JiV WHUOHWpUH $ PDJiWDODNXOiVRNDW YL]VJiOYD LVPpW HO MXWXQN D IL]L
NDLUyO D NpPLDL PR]JiV WHUOHWpUH
$ PHJROGiVL NtVpUOHWHN N|]O 5iGL V]HULQW LV H] D PHJROGiV MiU D OHJ
N|]HOHEE D] LJD]ViJKR] (]W t U MD  Ä    D NpPLDL pV D IL]LNDL PR]JiVRN QHP
 
HJ\PiV DODWW pV I|O|WW KDQHP HJ\PiV PHOOHWW V]RURVDQ |VV]HIRQyGYD pV
HJ\PiVW iWKDWYD WDOiOKDWyN PHJ PLQGHQ PR]JiVIRUPiEDQ >@
$ WpQ\OHJHV PHJROGiVW D] MHOHQWL KD SO D] DWRPPDJRN V]LQWMpQ LV
PHJNO|QE|]WHWMN HJ\PiVWyO D PDJIL]LNiW pV D PDJNpPLiW $ PDJIL]LNi
QiO D] DWRPPDJ HQHUJHWLNDL YLV]RQ\DLW N|WpVL HUĘWHUHLW HOHNWURPRV pV
HJ\pE WXODMGRQViJDLW D PDJNpPLiQiO D] DWRPPDJRN PLQĘVpJL iWDODNXOi
VDLW I LJ\HOKHWMN PHJ
6HPDWLNXVDQ iEUi]ROYD D IL]LNDL PR]JiVIRUPiN HJ\ UpV]OHWpQpO PX
WD W MXN PHJ D IL]LND pV NpPLD |VV]HIRQyGiViW





(] D PR]JiVL UpV]OHW LV PXWDWMD KRJ\ D] DWRPKpM pV DWRPPDJ PR]Ji
ViQiO D] DWRPRN pV PROHNXOiN PR]JiViQiO D KDOPD]RN PR]JiViQiO |VV]H
IRQyGLN HJ\PiVVDO D IL]LNDL pV NpPLDL PR]JiVIRUPD
$ KDUPDGLN PHJROGiVL NtVpUOHW D IL]LNiEyO NL]iUMD D PROHNXOiULV IL]L
NiW pV iWWHV]L D NpPLiED (QQHN PHJIHOHOĘHQ PLQGHQ PROHNXOiULV PR]JiVW
D NpPLDL PR]JiVRN N|]p VRUROQiQN
(] D PHJROGiV QHP YHV] WXGRPiVW DUUyO D UHiOLV WpQ\UĘO KRJ\ QDSMD
LQNEDQ D IL]LNiQDN NpW iJD OpWH]LN PROHNXOiULV pV V]XEDWRPiULV
$ QHJ\HGLN PHJROGiV V]HULQW D NpPLD D IL]LNiW NpW HJ\PiVWyO IJ
JHWOHWQO OpWH]Ę WXGRPiQQ\i KDVtWMD NHWWp
(EEHQ D PHJROGiVEDQ D WXGRPiQ\RN iOWDOiQRV VRUD D N|YHWNH]Ę UHOD
WLYLV]WLNXV NYDQWXPIL]LND ² NpPLD ² NODVV]LNXV IL]LND $ UHODWLYLV]WLNXV
NYDQWXPIL]LND VHKRO VHP pULQWNH]QH D NODVV]LNXV IL]LNiYDO $ YDOyViJEDQ
HQQHN pSSHQ D] HOOHQNH]ĘMH WDSDV]WDOKDWy $ NODVV]LNXV IL]LND QHP V]DNDG
HO D UHODWLYLV]WLNXV IL]LNiWyO KLV]HQ KDWiUHVHWHLN iWPHQQHN HJ\PiVED
Ä+D SHGLJ H] tJ\ YDQ ² tUMD .HGURY ² DNNRU D IL]LND NpW WHUOHWH
N|]|WW QHP OHKHW pOHV KDWiUYRQDODW K~]QL QHP OHKHW D NpPLiW NRUOiWNpQW D
NHWWĘ N|]p iOOtWDQL 0HUW D IL]LND ÄN|]UH IRJMD D NpPLiW 6] / GH D Np
PLD QHP YiODV]WMD D]W V]pW NpW HOV]LJHWHOW UpV]UH >@
+HO\WHOHQ H] D PHJROGiVL NtVpUOHW LV KLV]HQ VHPPLIpOH DODSMD QLQFV
DQQDN ÄKRJ\ D IL]LND NpW IĘ WHUOHWpW PHJIRVV]XN MHOOHP]Ę N|]|V DODSMXN
WyO >@
$] |W|GLN PHJROGiVL NtVpUOHW V]HULQW DNpPLD EHpNHOĘGLN DIL]LND N|]p
.HGURY H]]HO D PHJROGiVVDO pUW HJ\HW H]W W D U W MD HJ\HGO OHKHWVpJHV
PHJROGiVQDN Ä QDSMD LQNEDQ D NpPLD EHpNHOĘG|WW D PRGHUQ IL]LNiED
6] / V HQQHN N|YHWNH]WpEHQ D IL]LND D PDJD UHQGMpQ NpW QDJ\REE EiU
HJ\PiVVDO V]RURV NDSFVRODWEDQ iOOy UpV]UH WDJROyGRWW    D IL]LNDL pV Np
PLDL PR]JiVIRUPiN EiU V]HUYHVHQ NDSFVROyGQDN HJ\PiVKR] PpJVHP HJ\
PiV YiOIDMDL V KRJ\ PLQGHJ\LNN LQGLYLGXiOLV VDMiWRVViJRNNDO UHQGHONH

]LN QpPHO\HN FVDN D] HJ\LN PR]JiVIRUPiW MHOOHP]LN D PiVLNDW QHP >@
$ WXGRPiQ\RV YL]VJiODW VRUiQ QHP OHKHW PpUYDGy D] KRJ\ PLO\HQQHN
NpS]HOMN HO D PR]JiVIRUPiN LGHiOLV YLV]RQ\iW 0LQGLJ D]W NHOO YL]VJiO
QXQN KRJ\DQ YDOyVXO PHJ H] D YLV]RQ\ D YDOyViJEDQ DKRO D IL]LNDL pV Np
PLDL PR]JiVIRUPD HOYiODV]WKDWDWODQXO |VV]HIRQyGLN HJ\PiVVDO
5iGL V]HULQW D NpPLD pV D IL]LND QHP EL]RQ\RV PR]JiVIRUPiNDW KD
QHP EL]RQ\RV PR]JiVIDMWiNDW YL]VJiOy WXGRPiQ\RN Ä H]HNHW D] pOHWWH
OHQ WHUPpV]HWEHQ HOĘIRUGXOy PR]JiVIRUPiNDW HJ\WWHVHQ D NpPLDLIL]LNDL
PR]JiVIRUPiN RV]WiO\iQDN QHYH]]N ² tUMD 5iGL PDMG tJ\ IRO\WD W MD 
$ IL]LNDL NpPLD pV D] ~Q NpPLDL IL]LND QHP NO|QE|]Ę PR]JiVIRUPiN
KDWiUNpUGpVHLYHO KDQHP D NpPLDL pV IL]LNDL PR]JiVIDMWiN HJ\HV PR]JiV
IRUPiNUD MHOOHP]Ę VDMiWRV NDSFVRODWiYDO IRJODONR]y KDWiU WXGRPiQ\RN >@
$]W D JRQGRODWRW KRJ\ D NpPLDL pV D IL]LNDL PR]JiV XJ\DQDKKR] D
PR]JiVV]LQWKH] WDUWR]y PR]JiVIRUPiN VDMiWRV ROGDODL $ - 8MHPRY LV
PHJIRJDOPD]]D $ VDMiWViJRN HJ\LN NRPSOH[XPiW D IL]LND WDQXOPiQ\R]
]D D PiVLNDW D NpPLD pSSHQ ~J\ DKRJ\DQ D JRQGRONRGiVVDO NDSFVRODW
EDQ D VDMiWRVViJRN HJ\LN NRPSOH[XPiW D SV]LFKROyJLD WDQXOPiQ\R]]D D
PiVLNDW D ORJLND   D IL]LND pV D NpPLD IRNR]DWRVDQ iWWpUQHN D GROJRN
RV]WiO\DLQDN VDMiWRVViJDLN WHOMHV VRNROGDO~ViJiEDQ YDOy WDQXOPiQ\R]iVi
UyO D VDMiWRVViJRN pV YLV]RQ\RN HJ\HV NRPSOH[XPDLQDN D NXWDWiViUD >@
$] pOHWWHOHQ WHUPpV]HWEHQ PLQGHQ PR]JiVIRUPD D NpPLDL pV IL]LNDL
PR]JiVIDMWiN PHJKDWiUR]RWW NRPSOH[XPD 5iGL IHOIRJiViEDQ $ PR]JiV
IRUPiN NRUV]HUĦ OHtUiVL NtVpUOHWHLEHQ D] pOHWWHOHQ WHUPpV]HW PR]JiVIRU
PiLW D NpPLDLIL]LNDL PR]JiVIRUPiN RV]WiO\iEDQ IRJODOMD |VV]H
(QJHOV NRUiW PHVV]H PHJHOĘ]YH IHOLVPHUWH D KDWiUWXGRPiQ\RN IRQ
WRVViJiW /iVG GROJR]DWXQNEDQ ,, 
$ WHUPpV]HWWXGRPiQ\RNEDQ YpJEHPHQW pV QDSMDLQNEDQ LV WDUWy YiO
WR]iVRN LJD]ROMiN (QJHOV HOĘUHPXWDWy PHJiOODStWiViW D KDWiUWXGRPiQ\RN
MHOHQWĘVpJpUĘO
$ ILNL]DL NpPLD D IL]LND pV D NpPLD KDWiUWHUOHWH $] DQ\DJL YiOWR]i
VRN NpPLDL pV IL]LNDL ROGDODLW HJ\PiVWyO HOYiODV]WKDWDWODQ |VV]HIJJpVEHQ
HJ\VpJEHQ YL]VJiOMD 9L]VJiOyGiVDLKR] HJ\DUiQW KDV]QiO HJ\VpJEH IRJODOW
IL]LNDL pV NpPLDL PyGV]HUHNHW
$ IL]LNDL NpPLD HOPpOHWL NXWDWiV HOVĘVRUEDQ D WHUPRGLQDPLND D NLQH
WLNXVVWDWLV]WLNXV HOPpOHW pV D] DWRPIL]LND PyGV]HUHLYHO GROJR]LN
$ WHUPRGLQDPLNDL PyGV]HU HUHGPpQ\HL D OHJiOWDOiQRVDEEDN D OHJ
PHJEt]KDWyEEDN $ IRO\DPDWRN PHFKDQL]PXViUyO D]RQEDQ QHP DG NpSHW
$ NLQHWLNXVVWDWLV]WLNXV HOPpOHW D] DWRPRN pV PROHNXOiN PR]JiViEyO
YH]HWL OH D PDNURV]NRSLNXVDQ pV]OHOKHWĘ MHOHQVpJHNHW *\DNRUODWLODJ OHKH
WHWOHQ PLQGHQ HJ\HV DWRP PROHNXOD PR]JiViW HJ\HQNpQW YL]VJiOQL H]pUW
H] D] HOPpOHW D QDJ\V]iP~ UpV]HFVNH PR]JiViQDN VWDWLV]WLNXV YL]VJiODWi
EyO YRQMD OH N|YHWNH]WHWpVHLW
$ NYDQWXPHOPpOHWWHO HJ\WW EHEL]RQ\tWRWWD D PDU[L]PXVQDN D]W D]
DODSW|UYpQ\pW KRJ\ D PR]JiV D] DQ\DJ OpWH]pVL PyGMD QLQFVHQ DQ\DJ
PR]JiV QpONO
0HJYLOiJtWMD D YiOWR]iVRN PHFKDQL]PXViW VHEHVVpJpW GH QHP iOO
RO\DQ iOWDOiQRV pUYpQ\Ħ DODSRNRQ PLQW D WHUPRGLQDPLND
$] DWRPIL]LNDL PyGV]HU D] DWRPRNRQ PROHNXOiNRQ EHOOL PR]JiVRNDW
 
YL]VJiOMD V D NYDQWXPPHFKDQLNiQ DODSV]LN (]HN D] HOPpOHWHN HJ\PiVW
NLHJpV]tWYH XJ\DQDUUD D] REMHNWtY YDOyViJUD XJ\DQD]RNUD D] DQ\DJRNUD
YRQDWNR]QDN GH NO|QE|]Ę V]HPSRQWRNEyO YLOiJtWMiN PHJ D]RN VDMiWRVVi
JDLW
$ IL]LNDL NpPLD D WHUPpV]HW PHJLVPHUpVH PHOOHWW KDWpNRQ\ HV]N|] D
WHUPpV]HW FpOWXGDWRV iWDODNtWiViKR] LV (]pUW RO\DQ QDJ\ D J\DNRUODWL MH
OHQWĘVpJH QDSMDLQNEDQ
$ IL]LNDL NpPLD W|UWpQHWL NLDODNXOiVD LV PXWDW MD D NpPLD pV IL]LND YL
V]RQ\iQDN YiOWR]iViW |VV]HIRQyGiViW
$ ;9,,, V]i]DG GHUHNiQ /RPRQRV]RY IRJODONR]RWW HOĘV]|U D NpPLDL
IRO\DPDWRN YL]VJiODWiYDO D IL]LND W|UYpQ\HL DODSMiQ 7ĘOH V]iUPD]LN D I L 
]LNDL NpPLD HOQHYH]pV LV
9LV]RQ\ODJ |QiOOy WXGRPiQQ\i D ;,; V]i]DG PiVRGLN IHOpEHQ YiOW
(EEHQ MHOHQWĘV V]HUHSHW MiWV]RWW D] iOWDOiQRV Ji]W|UYpQ\ YpJOHJHV PHJIR
JDOPD]iVD D WHUPRGLQDPLND DONDOPD]iVD NpPLDL IRO\DPDWRNUD D W|PHJ
KDWiV W|UYpQ\pQHN IHOIHGH]pVH D IpQ\ RNR]WD NpPLDL YiOWR]iVRN YL]VJiOD
WD pV L W
$ IL]LNDL NpPLD IĘ JRQGRODWiW D ;,; V]i]DG DV pYHLWĘO D ;; V]i
]DG HOHMpLJ DEEDQ OiWWiN KRJ\ |VV]HIJJpVHNHW iOODStWVRQ PHJ D] DQ\DJL
UHQGV]HUHN PDNURV]NRSLNXV NpPLDL pV PDNURV]NRSLNXV IL]LNDL ROGDODL N|
]|WW (]HNEHQ D] pYWL]HGHNEHQ IĘOHJ D PDNURV]NRSLNXV VDMiWRVViJRN pV
WHUPRGLQDPLNDL |VV]HIJJpVHN IHOWiUiViUD LUiQ\XOW D ILJ\HOHP +iWWpUEH
V]RUXOW D] DWRPHOPpOHW N|YHWNH]WHWpVpQHN |VV]HNDSFVROiVD D PDNURV]NRSL
NXV VDMiWRVViJRNNDO
$ V]i]DGIRUGXOy QDJ\ IL]LNDL IHOIHGH]pVHL VRUiQ URKDPRVDQ WHUMHGW D]
DWRPIL]LNDL LVPHUHWHN IHOKDV]QiOiVD D IL]LNDL NpPLiEDQ DPHO\ OHKHWĘYp
WHWWH D] DWRPRN pV PROHNXOiN V]HUNH]HWH YDODPLQW D NpPLDL VDMiWRVViJRN
N|]|WWL |VV]HIJJpVHN IHOWiUiViW
1DSMDLQN IL]LNDL NpPLiMiW D] MHOOHP]L KRJ\ D] DQ\DJRN pV IRO\DPD
WRN PDNURV]NRSLNXV VDMiWRVViJDLQDN YL]VJiODWD PHOOHWW HJ\UH MHOHQWĘVHEE
D PLNURUpV]HFVNpN N|]|WW YpJEHPHQĘ IRO\DPDWRN YL]VJiODWD ÈOWDOiQRVVi
YiOW D VWDWLV]WLNXV PyGV]HU DONDOPD]iVD D] HJ\HV DWRPRN LOOHWYH PROHNX
OiN D] HOHPL IRO\DPDWRN VDMiWRVViJDL pV PDNURV]NRSLNXV WXODMGRQViJDL
N|]|WWL |VV]HIJJpVHN PHJiOODStWiViUD $ NtVpUOHWL PyGV]HUHN J\RUV IH M 
OĘGpVH PHJQ\LWRWWD D] XWDW D] DQ\DJRN EHOVĘ V]HUNH]HWpQHN WDQXOPiQ\R]i
ViKR] $] DWRPRN pV PROHNXOiN V]HUNH]HWpQHN YL]VJiODWiQiO QDJ\MHOHQWĘ
VpJĦ D NYDQWXPPHFKDQLND OpWUHM|WWH pV IHMOĘGpVH $ NYDQWXPPHFKDQLNDL
V]iPtWiVRN D YL]VJiOW MHOHQVpJ PHQQ\LVpJL IL]LNDL ROGDODLW Wi U MiN IHO V HE
EHQ UHMOLN MHOHQWĘVpJN $ NpPLDL IRO\DPDWRN PLQĘVpJL ROGDOiW QHP WiU
KDW MD IHO PLYHO QHP UHQGHONH]LN RO\DQ NXWDWiVL PyGV]HUHNNHO PHO\HN
DGHNYiOWDQ WNU|]QpN D NpPLDL PR]JiV HJpV] VSHFLILNXPiW
.pW V]pOVĘVpJHV iOOiVSRQWWDO WDOiONR]KDWXQN D NpPLD pV D NYDQWXP
PHFKDQLND YLV]RQ\iQDN YL]VJiODWiEDQ $] HJ\LN iOOiVSRQW D NYDQWXP
PHFKDQLNiW DQQDN V]HUHSpW W~OR]]D HO DPHO\ HJpV]HQ D NpPLD WDJDGiVi
KR] YH]HW $ PiVLN iOOiVSRQW WDJDGMD D NYDQWXPPHFKDQLND MHOHQWĘVpJpW D
NpPLD V]HPSRQWMiEyO (J\LN iOOiVSRQW NpSYLVHOĘL VHP pUWLN PHJ D NpPLDL
pV IL]LNDL PR]JiVRN YDOyViJRV YLV]RQ\iW
$ NpPLNXVRN HJ\ UpV]H QHP OiWMD YDJ\ QHP YHV]L WHNLQWHWEH D]W ²

t U MD .HGURY ² KRJ\ D NpPLDL PR]JiVIRUPD JHQHWLNDLODJ D] HJ\V]HUĦEE
IL]LNDL PR]JiVIRUPiNEyO NHOHWNH]LN V D]RNDW PDJiEDQ IRJODOMD V H]pUW D
NpPLDL PR]JiV IL]LNDL ROGDOiQDN D YL]VJiODWD UpYpQ PpO\HEEHQ PHJLVPHU
KHWĘ D PR]JiV OpQ\HJH

 >@
 $] HQJHOVL pV NHGURYL PR]JiVIRUPiN iOWDOiQRV VRUiQDN
|VV]HKDVRQOtWiVD >@
$PLNRU NtVpUOHWHW WHV]HN D IL]LNDL PR]JiVIRUPiN VRUiQDN pV NDSFVR
ODWiQDN iEUi]ROiViUD ILJ\HOHPEH NHOO YHQQL HJ\UpV]W D IL]LNDL LVPHUHWHN
W|UWpQHWL IHMOĘGpVpQHN IĘEE YRQXODWDLW D IL]LND pV D NpPLD PHJYiOWR]RWW
YLV]RQ\iW PiVUpV]W D] DQ\DJ V]HUNH]HWpUĘO PHJOHYĘ LVPHUHWHNEHQ YiOWR
]iVRNDW HOĘLGp]Ę IHOIHGH]pVHNHW $]W LV V]NVpJHV PHJMHJ\H]QL KRJ\ HQ
QpO D W|UHNYpVQpO V]ĦN NDWHJyULiNNDO D NODVV]LNXV IL]LNiWyO |U|N|OW NDWH
JyULiNNDO UHQGHONH]QN V H]HNHW DONDOPD]]XN $ IL]LNDL LVPHUHWHN GROJR
]DWXQNEDQ Yi]ROW IHMOĘGpVQHN ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO D] DQ\DJ VWUXNWXUiOLV
V]LQWMpQHN D N|YHWNH]Ę VRUiW iOOt WKDWMXN IHO ² D] iWPHQHWHN IHOWQWHWp
VpYHO
HOHPL UpV]HFVNpN ² HOHPL UpV]HFVNpN N|]|WWL V]LQW SO QXNOHRQN|]L
² PDJV]LQW ² PDJN|]L V]LQW ² DWRPL V]LQW ² DWRPN|]L V]LQW ² PROH
NXOiN V]LQWMH ²PROHNXODN|]L V]LQW ² PDNURV]NRSLNXV V]LQW
$ NHGURYL PHJROGiVVDO NDSFVRODWRVDQ PHJ NHOO MHJ\H]QQN DQQDN
HJ\LN IRJ\DWpNRVViJiW PpJSHGLJ D]W KRJ\ PHJPDUDG D] HQJHOVL OLQHiULV
PR]JiVVRUQiO (]W D VRUW UpV]EHQ PHJKRVV]DEEtWMD JHROyJLDL PR]JiV V
EL]RQ\RV SRQWRNRQ HOiJD]WDWMD NpPLDL PR]JiV >@
+DVRQOtWVXN |VV]H D] HQJHOVL pV NHGURYL PR]JiVIRUPiN iOWDOiQRV VRUiW
(] D VHPDWLNXV iEUD LV PXWDWMD KRJ\ .HGURY D] HQJHOVL OLQHiULV PR]
JiVIRUPiN VRUiW YHWWH DODSXO $ WHUPpV]HWWWXGRPiQ\RN EHOVĘ V W UXNW~UiMi
EDQ YpJEHPHQW YiOWR]iVRNDW HOiJD]iVRNNDO pU]pNHOWHWL HOiJD]y PRGHOO
$] HQJHOVL PR]JiVVRUKR] NpSHVW .HGURY H]W D JHROyJLDL PR]JiVIRUPiYDO
PHJKRVV]DEEtWMD D NpPLiQiO HOiJD]WDWMD
0LQGNpW PR]JiVVRUEyO D ELROyJLDL PR]JiVEyO W|UWpQLN D] iWPHQHW D
WiUVDGDOPL PR]JiVIRUPiUD ² EHWDUWYD D] (QJHOV iOWDO PHJIRJDOPD]RWW
iOWDOiQRV PyGV]HUWDQL HOYHW D] DODFVRQ\DEE UHQGĦWĘO D PDJDVDEE UHQGĦUH
W|UWpQĘ IRNR]DWRV iWPHQHW HOYpW
$ N|YHWNH]Ę VHPDWLNXV iEUD PpJ YLOiJRVDEEDQ PXWDW MD D NpW PR]
JiVVRU HQJHOVL NHGURYL HJ\PiVUDpStWHWWVpJpW EL]RQ\RV WRYiEEIHMOHV]WpVL
NtVpUOHWpW ²D PR]JiVIRUPiN DQ\DJL KRUGR]yLQDN IHOWQWHWpVpYHO

0LQGNpW PR]JiVVRUEDQ NLHPHOW V]HUHSHW MiWV]LN D NpPLDL PR]JiVIRU
PD (QJHOVQpO D YHJ\L PR]JiV PHJ\ iW ELROyJLDL PR]JiVED .HGURYQiO D
GLYHUJHQFLD MHOHQVpJH MHOHQWL D] iWPHQHWHW D JHROyJLDL pV ELROyJLDL PR]
JiVIRUPiUD eU]pNHOWHWL WRYiEEi D PR]JiVIRUPiN DQ\DJL KRUGR]yLEDQ D]
(QJHOV NRUD yWD EHN|YHWNH]HWW YiOWR]iVRNDW LV |VV]HJH]YH D] HQJHOVL pV
NHGURYL PR]JiVIRUPiN iOWDOiQRV VRUiW HJ\PiVUDpStWHWWVpJpW D] DOiEEL iEUD
PXWDW MD 
(EEHQ D] |VV]HJH]Ę WiEOi]DWEDQ NHGURYL PHJROGiVEDQ D NpPLD D IL
]LNiW NpW UpV]UH RV]WMD V]XEDWRPiULV pV PROHNXOiULV IL]LNiUD $ IL]LNiED
pNHOĘG|WW NpPLD HOOHQpUH D IL]LND PHJĘU]L HJ\VpJpW LOOHWYH .HGURY PHUH

YHQ UDJDV]NRGLN D IL]LNDL PR]JiVIRUPD HJ\VpJpKH] (]W D NDSFVRODWRW UHi
OLVDEE NRUV]HUĦEE ~J\ pUWHOPH]QL KRJ\ D IL]LND ÄNHUHV]WO KDWRO D Np
PLiQ V QHP FVXSiQ ÄiWNDUROMD D]W
(QQHN D IHOIRJiVQDN D KHO\HVVpJpW LJD]ROMD D] D WpQ\ LV KRJ\ D Np
PLDLQDN QHYH]HWW DWRPLPROHNXOiULV PR]JiVIRUPD OpQ\HJHV HOHPNpQW PD
JiED IRJODO IL]LNDL MHOHQVpJHNHW LV +HO\HV PHJROGiVQDN D NpPLDL pV IL]LNDL
PR]JiVIRUPiN YLV]RQ\iEDQ D]W WDU W MXN KRJ\ D]RN HJ\PiVWyO HOYiODV]WKD
WDWODQRN V]RURVDQ |VV]HIRQGyQDN pV iWKDWMiN HJ\PiVW $] |VV]HJH]Ę WiE
Oi]DWEyO OiWKDWy NHGURYL PHJROGiV WRYiEEL IRJ\DWpNRVViJD D WXGRPiQ\RN
UHQGV]HUpW OpQ\HJpEHQ D]RQRVtWMD D PR]JiVIRUPiN UHQGV]HUpYHO SHGLJ LWW
QHP EHV]pOKHWQN N|]YHWOHQ WNU|]pVL NDSFVRODWUyO $ WXGRPiQ\RN EHOVĘ
V W UXNW~UiMiEDQ EHN|YHWNH]HWW GLIIHUHQFLiOyGiV N|YHWNH]WpEHQ HJ\HJ\ WX
GRPiQ\ QHP HJ\HWOHQ PR]JiVIRUPiYDO IRJODONR]LN
(EEHQ D NpUGpVEHQ $ - ,JQDWRYYDO pUWQN HJ\HW DNL D N|YHWNH]ĘNHW
t U MD  Ä$] DQ\DJ PR]JiVIRUPiLQDN D WXGRPiQ\RN N|OFV|QYLV]RQ\D V]HULQWL
RV]WiO\R]iVD SR]LWtY V]HUHSHW MiWV]RWW XJ\DQ DEEDQ D SHULyGXVEDQ DPLNRU
D WHUPpV]HWWXGRPiQ\ PpJ NHYpVVp YROW GLIIHUHQFLiOYD PD YLV]RQW ]DYDUMD
D] DQ\DJ PR]JiVD YDOyViJRV NpSpQHN DGHNYiOWDEE YLVV]DWNU|]pVpW >@
$ IL]LNDL LVPHUHWHN W|UWpQHWL IHMOĘGpVpQHN D PR]JiVIRUPiN RV]WiO\R
]iViUD WHWW KDWiViW YL]VJiOYD OHYRQKDWMXN D]W D NRQNO~]LyW KRJ\ D] pOHW
WHOHQ WHUPpV]HWQHN YDQQDN HJ\PiVWyO NO|QE|]Ę PR]JiVIRUPiL V D] pOHW
WHOHQ WHUPpV]HWWHO IRJODONR]y WXGRPiQ\ NXWD W MD H]HNQHN D PR]JiVIRUPiN
QDN D W|UYpQ\V]HUĦVpJHLW $] pOHWWHOHQ WHUPpV]HWQHN FVXSiQ HJ\ UpV]pW
YL]VJiOMD D IL]LND (QQHN D JRQGRODWQDN D] pUWHOPpEHQ D] pOHWWHOHQ WHU
PpV]HW JD]GDJ PHJQ\LOYiQXOiVDLQDN HJ\ WHUOHWpW DQQDN PR]JiVW|UYp
Q\HLW D]RN N|OFV|QKDWiViW NtVpUHOMN PHJ |VV]HJH]QL
 $ IL]LNDL PR]JiVIRUPiN |VV]HIRJODOiVD
$] |VV]HIRJODOiVEDQ ILJ\HOHPEH YHVV]N HJ\UpV]W D PR]JiVIRUPiN pV
DQ\DJL KRUGR]yLN |VV]HIJJpVpW PiVUpV]W D IL]LNDL LVPHUHWHN YiOWR]iViQDN
KDWiViW D PR]JiVIRUPiN RV]WiO\R]iViUD 7RYiEEi D PRGHUQ IL]LNDL V]LQW
HOPpOHWHW >@ $ V]LQWHOPpOHW YL]VJiODWiQiO DEEyO D IHOLVPHUpVEĘO LQGXOXQN
NL KRJ\ D] REMHNWtYH OpWH]Ę DQ\DJL YLOiJEDQ YDQQDN UHODWtYH iOODQGy PL
QĘVpJLOHJ HOWpUĘ W|UYpQ\V]HUĦVpJHNQHN DOiYHWHWW N|OFV|QKDWiVL V]LQWHN (]
D]RQEDQ QHP MHOHQW V]NVpJNpSSHQ WiUJ\L HONO|QOpVW
(QJHOV D PR]JiVIRUPiN N|OFV|QKDWiViQDN YL]VJiODWiQiO KDQJV~O\R]WD
KRJ\ D PDJDVDEE PR]JiVIRUPD WDUWDOPD]]D D] DODFVRQ\DEE PR]JiVIRUPi
NDW $]W LV NLHPHOWH KRJ\ D PDJDVDEE UHQGĦ PR]JiVIRUPD PLQĘVpJLOHJ
W|EEOHWHW WDUWDOPD] D] DODFVRQ\DEE UHQGĦ PR]JiVIRUPiKR] NpSHVW
)L]LNDL V]HPSRQWEyO D] D OHJOpQ\HJHVHEE HQQpO D V]HPOpOHWQpO KRJ\
PHJDONRWMD D] REMHNWtY DQ\DJL YLOiJ VWUXNWXUiOLV PHJKDWiUR]RWWViJiUD YR
QDWNR]y NRQFHSFLyW
(QQHN D NRQFHSFLyQDN PHJDONRWiVD HJ\UpV]W EL]RQ\tWMD KRJ\ OpWH]
QHN PLQĘVpJLOHJ PiV W|UYpQ\V]HUĦVpJHNQHN DOiYHWHWW N|OFV|QKDWiVL V]LQ
WHN PiVUpV]W PDJ\DUi]DWiW DGMD DQQDN D WpWHOQHN KRJ\ YDODPHO\ V]LQ
WHQ PXWDWNR]y iOODQGyViJ PLQGLJ D] DOVyEE V]LQWHQ MiWV]yGy N|OFV|QKDWi

VRN HJ\HQV~O\iQDN PHJQ\LOYiQXOiVDL (] D PHJiOODStWiV LVPpW EL]RQ\OWMD
(QJHOV ]VHQLiOLV HOĘUHPXWDWy IHOIRJiViW HEEHQ D NpUGpVEHQ
$] DGRWW V]LQWHQ pUYpQ\HV PHJPDUDGiVL W|UYpQ\HN KDWiUR]]iN PHJ D]
HJ\HV V]LQWHN IRO\DPDWDLQDN DODSYHWĘ WHQGHQFLiMiW HQHUJLD pV LPSXO]XV
PHJPDUDGiVL W|UYpQ\HN EDULRQV]iP IHUPLRQW|OWpV L]RVSLQ VWE (]HN
QHN D W|UYpQ\HNQHN D PHJLVPHUpVH DGMD D] LQGRNiW DQQDN KRJ\ D] DGRWW
V]LQWHNHQ D IRO\DPDWRN PLpU W D PHJLVPHUW PyGRQ PHQQHN YpJEH V PLpUW
QHP PiVNpSS
$] DWRPIL]LNDL MHOHQVpJHN V]LQWMpW YL]VJiOYD D VWUXNW~UiOLV GLIIHUHQ
FLiOWViJ OpWUHM|WWpW pV OpQ\HJpW WDSDV]WDOKDWMXN SpOGiXO KD HJ\ SURWRQ pV
HJ\ HOHNWURQ KLGURJpQDWRPPi ÄV]HUYH]ĘGLN RO\DQ WXODMGRQViJRNUD WHV]
V]HUW PHO\HNNHO NO|QNO|Q QHP UHQGHONH]HWW IpQ\HOQ\HOpV NpPLDL N|
WĘGpV OHKHWĘVpJH VWE YDJ\ KD D] DWRPL N|WHOpNEHQ OHYĘ HOHNWURQQDO HQHU
JLiW N|]OQN PDJDVDEE HQHUJLDV]LQWUH XJULN ² D EHOVĘ IpQ\NYDQWXP UR
YiViUD LOOHWYH DODFVRQ\DEE V]LQWUH XJRUYD D] HQHUJLDNO|QEVpJHW IpQ\
NYDQWXP IRUPiMiEDQ NLVXJiUR]]D
7RYiEEL SpOGD KD D] DWRP PiV DWRPRNNDO HJ\WW PROHNXOiYi V]HU
YH]ĘGLN ~ M W|UYpQ\V]HUĦVpJHN KDWiUR]]iN PHJ D MHOHQVpJHN OHIRO\iViW
LWW D NpPLDL N|OFV|QKDWiVL V]LQW W|UYpQ\V]HUĦVpJHL D PHJKDWiUR]yN
(]]HO D] XWyEEL SpOGiYDO D] HQJHOVL NRQFHSFLy ~ MDEE V]HPOpOHWHV EL]R
Q\tWiVW Q\HUW KLV]HQ HJ\UpV]W D PDJDVDEE PR]JiVL V]LQW WDUWDOPD]]D D]
DODFVRQ\DEEDW D NpPLDL N|OFV|QKDWiVRN OHKHWĘVpJH HJ\ IL]LNDL VWUXNW~UD
OpWH]pVpQ DODSV]LN PiVUpV]W D NpPLDL N|OFV|QKDWiV V]LQWMpQ MHOHQWNH]Ę ~ M
W|UYpQ\V]HUĦVpJHN NL]iUMiN KRJ\ D NpPLDL MHOHQVpJHNHW SXV]WiQ IL]LNDL
DODSRQ pUWHOPH]]N
$ N|YHWNH]Ę SpOGD LV EL]RQ\tWMD KRJ\ PHJKDWiUR]RWW VWUXNW~UiED
V]HUYH]ĘG|WW HOHPHN WXODMGRQViJDL PiVRN PLQW V]DEDG iOODSRWEDQ D]
DWRPPDJRW DONRWy QHXWURQ D] RWW IHOOpSĘ N|OFV|QKDWiVRNNDO V]HPEHQ VWD
ELO UpV]HFVNHNpQW YLVHONHGLN PtJ D V]DEDG QHXWURQ PiV UpV]HFVNpYp DOD
NXO VSRQWiQ ERPOLN
$ WHUPpV]HW MHOHQVpJHLW D] HJpV] YLOiJHJ\HWHPEHQ QpJ\ DODSYHWĘ N|O
FV|QKDWiV LOOHWYH HQQHN PHJIHOHOĘ HUĘ LGp]L HOĘ D] HUĘV D] HOHNWURPiJ
QHVHV D J\HQJH pV D JUDYLWiFLyV >@ $ WHUPpV]HW MHOHQVpJHLEHQ QHPFVDN
HJ\IpOH N|OFV|QKDWiV OpWH]LN pUYpQ\HVO KDQHP W|EE LV 3O
² VRN UpV]HFVNpQpO YDODPHQQ\L N|OFV|QKDWiVWtSXV PHJQ\LOYiQXO
² D SURWRQ HUĘV N|OFV|QKDWiV~ UpV]HFVNH GH HOHNWURPRV W|OWpVH Up
YpQ D] HOHNWURPiJQHVHV N|OFV|QKDWiVEDQ LV UpV]W YHV]
² D PRQRN D QHXWUtQyN QHP YHV]QHN UpV]W HUĘV N|OFV|QKDWiVEDQ
$] HOHPL UpV]HFVNpNQpO D] HOVĘ KiURP N|OFV|QKDWiV MHOHQWĘV D JUDYL
WiFLyV N|OFV|QKDWiV HOHQ\pV]Ę
$] HUĘV N|OFV|QKDWiVEyO V]iUPD]QDN D PDJHUĘN pV D PDJUHDNFLyN
0LQGHQ LVPHUW UpV]HFVNH NpSHV D] HUĘV N|OFV|QKDWiVUD D IRWRQ D PRQ pV
D NpWIpOH QHXWUtQy NLYpWHOpYHO $ Q\XJDOPL W|PHJN D] HUĘV N|OFV|QKDWiV~
UpV]HFVNpNQHN QHP NLVHEE PLQW  0H9 >@ +DWyWiYROViJXN D]RQEDQ
LJHQ NLFVL ² FP (QQHN D N|OFV|QKDWiVQDN PHJIHOHOĘ PH]Ę NYDQWXPDL
D SLRQRN pV YDOyV]tQĦOHJ D NDRQRN

$] HOHNWURPiJQHVHV N|OFV|QKDWiV D] HUĘV N|OFV|QKDWiVQiO V]i]V]RU
H]HUV]HU J\HQJpEE GH D KDWyWiYROViJD QDJ\REE (] D N|OFV|QKDWiV D]
HOHNWURPRV W|OWpVĦ UpV]HFVNpN N|]|WW PĦN|GLN +RUGR]yMD D IRWRQ gVV]H
NDSFVROMD D] HOHNWURQRNDW D] DWRPPDJJDO V H]iOWDO DWRPRNDW DONRW |VV]H
N|WL D] DWRPRNDW pV PROHNXOiNDW pV L W 1DJ\RQ OpQ\HJHV V]HUHSHW MiWV]LN
D NpPLiEDQ pV D ELROyJLiEDQ
$ J\HQJH N|OFV|QKDWiV PLQGHQ UpV]HFVNH N|]|WW PĦN|GLN GH OHJMRE
EDQ D OHSWRQRNQiO ILJ\HOKHWĘ PHJ $] HUĘV N|OFV|QKDWiVQiO V]HU
J\HQJpEE ÈOWDOiEDQ D UpV]HFVNpN ERPOiViYDO IJJ |VV]H
$ JUDYLWiFLyV N|OFV|QKDWiV D] HUĘV N|OFV|QKDWiVQiO aV]HU NLVHEE
KDWyWiYROViJD LJHQ QDJ\ ÈOWDOiEDQ QDJ\PpUHWĦ IRO\DPDWRNEDQ KDW pV
FVDN YRQ]iVW RNR]KDW
$ IHOVRUROW DODSYHWĘ N|OFV|QKDWiVRN ² D JUDYLWiFLyV NLYpWHOpYHO ²
QHPFVDN YRQ]iVEDQ KDQHP WDV]tWiVEDQ LV PHJQ\LOYiQXOKDWQDN (EEĘO
N|YHWNH]LN KRJ\ D] DODSYHWĘ HUĘN QHPFVDN N|WLN D UpV]HFVNpNHW HJ\PiV
KR] KDQHP WiYRO LV WDUWMiN HJ\PiVWyO
(]HN D N|OFV|QKDWiVRN LGp]KHWLN HOĘ D UpV]HFVNpN HOSXV]WXOiViW pV
~MDN V]OHWpVpW
3O SURWRQ pV QHXWURQ WN|]pVpQpO NpW QHXWURQ pV "LPH]RQ NHOHW
NH]KHW $] HOHPL UpV]HFVNpN iWDODNXOiViKR] V]NVpJHV LGĘ QDJ\PpUWpNEHQ
IJJ D N|OFV|QKDWiV HUĘVVpJpWĘO 3O
² QXNOHRQ N|OFV|QKDWiVD D N|]YHWOHQ N|]HOpEHQ KDODGy PiVLN QXN
OHRQQDO ² V D IpQ\VHEHVVpJHW LV PHJN|]HOtWĘ
² D] HOHNWURPiJQHVHV N|OFV|QKDWiVRNNDO HOĘLGp]HWW YiOWR]iVRN LGyWDU
PD ² V
² D J\HQJH N|OFV|QKDWiVRNQiO PHJIHOHOĘ iWDODNXOiVRN  V LGĘWDU
WDP~DN
ÄgVV]HIRJODOYD PHJiOODStWKDWy ² tUMD (UGH\*U~] ² KRJ\ D IXQGD
PHQWiOLV N|OFV|QKDWiVRN UpV]HFVNpN NHOHWNH]pVpW PHJVHPPLVtWpVpW iWDOD
NtWiViW pV V]yUyGiViW LGp]KHWLN HOĘ >@
$] DWRP LOOHWYH D PROHNXOiQ EHOO UpV]HFVNpN PR]JiVW|UYpQ\HLQHN
YL]VJiODWD QpONO|]KHWHWOHQ D] DWRPRN LOOHWYH PROHNXOiN V]HUNH]HWpQHN
OHtUiViKR] >@
$] DWRPRN NpPLDL pV V]iPRV IL]LNDL VDMiWRVViJiW D] DWRPRN V]HUNH]H
WH V]DEMD PHJ (EEĘO D WpQ\EĘO N|YHWNH]LN KRJ\ D] HOHNWURQRN DWRPRQ
EHOOL PR]JiVW|UYpQ\HL LOOHWYH D]RN YL]VJiODWD D OHJIRQWRVDEE V]iPXQN
UD LV
$] DWRPRQ EHOOL HOHNWURQRN PR]JiViW D KXOOiPIJJYpQ\ WNU|]L
YLVV]D D YDOyViJRV YLV]RQ\RNQDN PHJIHOHOĘHQ $] HOHNWURQ QHP WHNLQWKHWĘ
SRQWV]HUĦQHN ² DPHO\ PHJKDWiUR]RWW PHFKDQLNDL SiO\iQ PR]RJ ² KD
QHP V]pWWHUO HONHQĘGLN D KXOOiP HJpV] WDUWRPiQ\iUD $] DWRPRQ EHOO
PR]Jy HOHNWURQRN KXOOiPKRVV]D XJ\DQ RO\DQ QDJ\ViJUHQGĦ PLQW D] DWRP
PpUHWH a FP (] D] DWRPIL]LNDL PR]JiVIRUPD HJ\LN IĘ MHOOHJ]HWHVVpJH
,WW D KXOOiPMHOOHJ GRPLQiO $ NYDQWXPPHFKDQLND HQQHN MHO|OpVpUH EHYH
]HWL D OO- SV]L KXOOiPIJJYpQ\W DPHO\ D] HOHNWURQRNQiO D W|OWpVVĦUĦVpJ




$] DWRPRQ NtYO PR]Jy HOHNWURQQiO D UpV]HFVNH MHOOHJ GRPLQiO (] DE
EyO N|YHWNH]LN KRJ\ LWW D] HOHNWURQ QLQFV D] DWRP HJ\ KXOOiPKRVV]iYDO
NRPPHQ]XUiELOLV WpUEH ÄEH]iUYD
$] HOHNWURQRN pV PiV PLNURUpV]HFVNpN PR]JiViQDN DODSW|UYpQ\pW D
6FKUĘGLQJHUHJ\HQOHW IRJDOPD]]D PHJ  (] MHOHQWL D] P W|PHJĦ PLN
URUpV]HFVNH PR]JiViQDN DODSHJ\HQOHWpW PHO\QHN
² SRWHQFLiOLV HQHUJLiMD  (S
² |VV]HV HQHUJLiMD SRWHQFLiOLV pV NLQHWLNDL (
(]W D] |VV]HIJJpVW IHMH]]N NL D 

 SV]L KXOOiPIJJYpQQ\HO DPL
NRU D UpV]HFVNH iOODSRWD LGĘEHQ QHP YiOWR]LN
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(EEĘO D] |VV]HIJJpVEĘO DGyGy ( pUWpNHN VDMiWpUWpNHN D PLNURUp
V]HFVNH HQHUJLiMiQDN OHKHWVpJHV pUWpNHL (] D PHJROGiV ² D NODVV]LNXV
PHFKDQLND PR]JiVHJ\HQOHWHLWĘO HOWpUĘHQ ² D PLNURUpV]HFVNH KHO\pUH YR
QDWNR]yDQ FVDN YDOyV]tQĦVpJL PHJiOODStWiVRNDW WDUWDOPD]
$ NODVV]LNXV PHFKDQLNiEDQ D] HJ\GLPHQ]LyV P W|PHJĦ SRQWV]HUĦ WHVW
iOODSRWD LOOHWYH PR]JiViQDN SiO\iMD [ NRRUGLQiWiYDO pV Y VHEHVVpJJHO HO
YLOHJ SRQWRVDQ MHOOHPH]KHWĘ S  PY LPSXO]XVVDO
0LNURUpV]HFVNpNQpO D KXOOiPMHOOHJ IRO\WiQ QHP SRQWV]HUĦ D UpV]HFV
NH V tJ\ QHP tUKDWy OH HJ\ SRQW PHFKDQLNDL pUWHOHPEHQ YHWW WUDMHNWyULi
MiYDO KDQHP FVDN D +HLVHQEHUJIpOH KDWiUR]DWODQViJL UHOiFLy VHJtWVpJpYHO
+HLVHQEHUJ EHQ NYDQWXPPHFKDQLNDL V]iPtWiVRNNDO NLPXWDWWD KRJ\
P W|PHJĦ WHVW [ NRRUGLQiWiMD pV S LPSXO]XVD LOOHWYH Y VHEHVVpJH FVDN
RO\DQ [  $[ pV S  $ S LOOHWYH Y  $Y SRQWRVViJL KDWiURQ EHOO iOOD
StWKDWy PHJ DPHO\UH DONDOPD]KDWy D N|YHWNH]Ę |VV]HIJJpV
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3O YL]VJiOMXN PHJ D] DWRPEDQ OHYĘ HOHNWURQ HVHWpW DKRO D] DWRP PpUHWH
 FP YDJ\LV $ [   a FP D] HOHNWURQ W|PHJH  J DNNRU D
VHEHVVpJEL]RQ\WDODQViJ
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$ IL]LNDL PR]JiVIRUPD pUWHOPH]pVQN V]HULQW D] pOHWWHOHQ WHUPpV]HW
UHQGNtYO JD]GDJ PHJQ\LOYiQXOiVDLW MHOHQWL
² D UpV]HFVNpN PR]JiViQDN W|UYpQ\V]HUĦVpJHLW D] DWRP DONRWyUp
V]HLQHN PR]JiViW D] DWRPN|WHOpNEH QHP WDUWR]y UpV]HFVNpN PR]
JiViW UpV]HFVNHIL]LNDL PR]JiVRNDW

² D] DWRPKpM pV DWRPPDJ PR]JiViQDN W|UYpQ\V]HUĦVpJHLW D NYDQ
WXPPHFKDQLNDL PR]JiVW D NO|QE|]Ę WtSXV~ N|OFV|QKDWiVDLW D]
DWRPPDJ PR]JiViW
² D] DWRPRN pV PROHNXOiN PR]JiViQDN W|UYpQ\V]HUĦVpJHLW D] DWR
PRN pV D] DWRPRNEyO IHOpSOW PROHNXOiN PR]JiViW
² D NO|QE|]Ę KDOPD]RN PR]JiViQDN W|UYpQ\V]HUĦVpJHLW D PROHNX
OiNEyO IHOpSOW NO|QE|]Ę KDOPD]iOODSRWRN PR]JiViW DORV]WiO\RN
Ji] IRO\DGpN V]LOiUG WHVW SOD]PD PR]JiViW




































(EEHQ D PR]JiVVRUEDQ LV HJ\PiVWyO HOYiODV]WKDWDWODQXO |VV]HIRQyGLN
HJ\PiVVDO D IL]LNDL pV NpPLDL PR]JiVIRUPD ² D] DWRPKpM ² pV DWRPPDJ
PR]JiViQiO D] DWRPRN ² pV PROHNXOiN PR]JiViQiO D KDOPD]RN PR]Ji
ViQiO
$ N|YHWNH]ĘNEHQ |VV]HKDVRQOtWMXN H]W D PHJROGiVL NtVpUOHWHW 5iGL 3p
WHU >@ PHJROGiVL NtVpUOHWpYHO 5iGL D NpPLDLIL]LNDL PR]JiVIRUPiN RV]
WiO\iED IRJODOMD |VV]H D] pOHWWHOHQ WHUPpV]HW PR]JiVIRUPiLW IHO WQWHWYH
D] HJ\HGL |VV]HWHWWVpJ Q|YHNHGpVpW LV >@ (J\ UpV]OHW HEEĘO D PR]JiVVRU
EyO >@ HOHPL UpV]HN²DWRPPDJRN²DWRPRN²PROHNXOiN²PDNURPROHNX
OiN

(EEHQ D PR]JiVVRUEDQ 5iGL D] HOHPL UpV]HN PR]JiViKR] NDSFVROMD D]
DWRPKpM PR]JiViQDN W|UYpQ\V]HUĦVpJHLW LV $] DWRPPDJRN pV DWRPRN
V]LQWMpW XJ\DQD]RQ V]LQW NpW IRNR]DWiQDN WDU W MD  (QQHN D V]LQWQHN D PR]
JiVD VRUiQ D] HOHPL UpV]HN DWRPRNNi HJ\HVOQHN
$] iOWDOXQN IHOiOOtWRWW PR]JiVVRUEDQ D UpV]HFVNpN PR]JiViQDN V]LQW
MpQ D] DWRPL DONRWyUpV]HN PR]JiViW UpV]HFVNHIL]LNDL PR]JiVRNDW NO|Q
E|]WHWMN PHJ (]HQ D V]LQWHQ HOVĘVRUEDQ D] HUĘV D] HOHNWURPiJQHVHV pV
D J\HQJH N|OFV|QKDWiVRN PĦN|GQHN $] HUĘV N|OFV|QKDWiV D] DWRPL DONR
WyUpV]HN D UpV]HFVNpN PR]JiViQiO D J\HQJH N|OFV|QKDWiV D UpV]HFVNpN
ERPOiViQiO MiWV]LN IRQWRV V]HUHSHW $] DWRPRQ EHOOL HOHNWURQRN PR]JiViW
D O) SV]L KXOOiPIJJYpQQ\HO MHO|OL D NYDQWXPPHFKDQLND /iVG GROJR]D
WXQN ,,,  ROGDO
$] DWRPRQ NtYO PR]Jy HOHNWURQQiO D UpV]HFVNH MHOOHJ GRPLQiO PLYHO
D] HOHNWURQ LWW QLQFV D] DWRP KXOOiPKRVV]iYDO NRPPHQ]XUiELOLV WpUEH ÄEH
]iUYD
.O|Q V]LQWHW MHOHQW D] DWRPKpM pV DWRPPDJ PR]JiVD ,WW LV KDWQDN
pV PĦN|GQHN D] HUĘV D] HOHNWURPRV pV D J\HQJH N|OFV|QKDWiVRN $] HUĘV
N|OFV|QKDWiVEyO D PDJHUĘN pV PDJUHDNFLyN V]iUPD]QDN $] HOHNWURPiJ
QHVHV N|OFV|QKDWiV |VV]HNDSFVROMD D] HOHNWURQRNDW D] DWRPPDJJDO V H]
iOWDO DWRPRNDW DONRW $ J\HQJH N|OFV|QKDWiV H]HQ D V]LQWHQ LV D UpV]HFV
NpN ERPOiViYDO IJJ |VV]H
$] HOHNWURQRN pV PiV PLNURUpV]HFVNpN PR]JiViQDN DODSW|UYpQ\pW
6FKU|GLQJHU IRJDOPD]]D PHJ  (] D PHJROGiV D PLNURUpV]HFVNH KH
O\pUH YRQDWNR]yDQ FVDN YDOyV]tQĦVpJL PHJiOODStWiVRNDW WDUWDOPD] /iVG
GROJR]DWXQN ,,,  ROGDO

$] DWRPRN pV PROHNXOiN PR]JiViQDN W|UYpQ\V]HUĦVpJHLW HJ\ V]LQWQHN
WHNLQWMN $] DODSYHWĘ N|OFV|QKDWiVR. N|]O D] HOHNWURPiJQHVHV N|OFV|Q
KDWiV D OHJMHOHQWĘVHEE H]HQ D V]LQWHQ (] D N|OFV|QKDWiV NDSFVROMD |VV]H
D] DWRPRNDW pV D PROHNXOiNDW (QQHN D V]LQWQHN PR]JiVD IRO\WiQ D] DWR
PRNEyO PROHNXOiN pSOQHN IHO
$ 5iGLIpOH VRUEDQ D PROHNXOiN |QiOOy V]LQWHW DONRWQDN (]HQ V]LQW
PR]JiVD VRUiQ pSOQHN IHO D] DWRPRNEyO D PROHNXOiN $PLNRU D] DWRPRN
pV PROHNXOiN PR]JiViW HJ\PiV PHOOp iOOtWMXN HJ\ V]LQWUH WHVV]N HOYi
ODV]WKDWDWODQViJXNDW |VV]HIRQyGiVXNDW NtYiQMXN KDQJV~O\R]QL 9pJHUHG
PpQ\EHQ PLQGNpW PHJROGiVEDQ HQQHN D V]LQWQHN PR]JiVD IRO\WiQ pSO
QHN IHO D PROHNXOiN DWRPRNEyO
$ 5iGLIpOH PHJROGiVEDQ D] H]W N|YHWĘ V]LQW D PDNURPROHNXOiULV
PHO\HW QHP HJ\V]HUĦHQ FVDN QDJ\ PROHNXOiNQDN WDUW 6]HULQWH D PDNUR
PROHNXOiN VRN RO\DQ OpQ\HJHV WXODMGRQViJJDO UHQGHONH]QHN PHO\HN DODS
MiQ |QiOOy PR]JiVIRUPiQDN NHOO WHNLQWHQL >@
$] iOWDOXQN IHOiOOtWRWW VRUEDQ HQQHN D V]LQWQHN D KDOPD]RN PR]JiVD
IHOHO PHJ (]HQ D V]LQWHQ HOVĘVRUEDQ D] HOHNWURPiJQHV pV D JUDYLWiFLyV
N|OFV|QKDWiV PĦN|GLN (QQHN D V]LQWQHN PR]JiVD N|YHWNH]WpEHQ pSOQHN
IHO D KDOPD]RN PROHNXOiNEyO ,WW NO|QE|]WHWMN PHJ D] DORV]WiO\RN Ji]
IRO\DGpN V]LOiUG WHVW SOD]PD PR]JiViW LV
0HJROGiVXQNEDQ D]W D] HQJHOVL iOWDOiQRV PyGV]HUWDQL HOYHW N|YHWWN
DPHO\ HJ\UpV]W D] HJ\V]HUĦEEWĘO D] |VV]HWHWWHEE IHOp KDODGiVW PiVUpV]W D
PR]JiV pV ÄGLV]NUpW DQ\DJL KRUGR]yLQDN HOYiODV]WKDWDWODQViJiW D PR]
JiVIRUPiN N|OFV|Q|V NDSFVRODWiW HJ\PiVED W|UWpQĘ iWPHQHWpW WDUWDOPD]]D
(] D] HQJHOVL iOWDOiQRV PyGV]HUWDQL HOY N|]HO  pY WiYODWiEyO LV LJD] pU
YpQ\HV
$ WXGRPiQ\RNEDQ HOVĘVRUEDQ D WHUPpV]HWWXGRPiQ\RNEDQ DODSYHWĘ
YiOWR]iVRN PHQWHN YpJEH NO|Q|VHQ D] XWyEEL ² pYWL]HGEHQ (]HNHW D
IĘEE YiOWR]iVRNDW NtVpUHOWH PHJ GROJR]DWXQN EHPXWDWQL NLHPHOYH D PR]
JiVIRUPiNUD J\DNRUROW KDWiVXNDW (] D YiOWR]iV NO|Q|VHQ D IL]LND pV Np
PLD PHJYiOWR]RWW YLV]RQ\iEDQ OiWKDWy PHO\HW D PR]JiVIRUPiN VHPDWLNXV
VRUD LV V]HPOpOHWHVHQ PXWDW 0D PpJ D WHUPpV]HWWXGRPiQ\ D PDJ pV Up
V]HFVNH NXWDWiV HVHWpEHQ D KLSRWp]LVHN PRGHOODONRWiVRN NRUiW pOL
$ GROJR]DW D IL]LND WXGRPiQ\D iOWDO IHOWiUW NRQNUpW WpQ\HNUH WiPDV]
NRGRWW )HOHOĘWOHQVpJ LV OHQQH W|EEUH YiOODONR]QL H]HNEHQ D NpUGpVHNEHQ
$KRO D IL]LNDL NXWDWiV HUHGPpQ\HL PpJ EL]RQ\WDODQRN RWW D PR]JiV
IRUPiNNDO NDSFVRODWRV IHOYHWpVHLQN LV EL]RQ\WDODQRN $] HGGLJL EL]WDWy
NXWDWiVL HUHGPpQ\HN DODSMiQ D M|YĘ IHODGDWD D PD PpJ EL]RQ\WDODQ NpU
GpVHN NRQNUpW NXWDWiVL HUHGPpQ\HNUH EL]RQ\tWiVRNUD WiPDV]NRGy PHJ
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>@ (QJHOV $ WHUPpV]HW GLDOHNWLNiMD FtPĦ PĦYH NRUD WHUPpV]HWWXGRPiQ\RV LV
PHUHWHL W ILOR]yILDL VtNRQ HOHP]L V UpV]OHWHV Yi]ODWRW DG D WHUPpV]HWWXGRPiQ\RN
IHMOĘGpVpUĘO 6]LNUD .LDGy %S  YDJ\ 0(0  N|WHW %S 
>@ % 0 .HGURY $ WHUPpV]HWWXGRPiQ\RN WiUJ\D pV N|OFV|Q|V NDSFVRODWD FtPĦ
PĦYH D OHJLVPHUWHEE OHJHOWHUMHGWHEE WRYiEEIHMOHV]WpVL NtVpUOHWH D] HQJHOVL KD
J\DWpNQDN .RVVXWK .LDGy 

>@ $ GROJR]DW D IL]LND pV NpPLD N|OFV|Q|V YLV]RQ\iQDN YiOWR]iViW D PR]JiVIRUPiN
V]HPSRQWMiEyO PX W D W M D EH 1HP YiOODONR]LN D YiOWR]iVRN WHO MHV EHPXWDWiViUD
HOHP]pVpUH $ WpPDNRUOiWR]iLV V]HP HOĘWW WDU WiViYDO D YiOWR]iVRN V]HPOpOH
WHVVp WpWHOH pUGHNpEHQ D WHOMHVVpJ LJpQ\H QpONO IH OKDV]QiO MXN (UGH\*U~]
7LERU D IL]LNDL NpPLD DODSMDL  % 0 .HGURY D 7HUPpV]HWWXGRPiQ\RN
WiUJ\D pV N|OFV|Q|V 
NDSFVRODWD .RVVXWK .LDGy  5iGL 3pWHU .tVpUOHW D
PR]JiVIRUPiN UHQGV]HUpQHN NRUV]HUĦ OHtUiViUD 0)6= 
>@ 'ROJR]DWXQN D IL]LNDL PR]JiVIRUPiN |VV]HIRJODOiViQiO D] \ WHQJHO\ IHMOĘGpVL
LUiQ\iW D OHJDODSYHWĘEE LVPHUHWHN L UiQ\iW N|YHWL
>@ 'U %HUpQ\L 'pQHV 0HUUH W D U W D IL]LND" 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
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
>@ (UGH\*U~] 7LERU )LOR]yILDL WD0y]iV D WHUPpV]HWWXGRPiQ\RNEDQ .RVVXWK .L
DGy 
>@ ,Gp]HWW PĦ  ROGDO
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@ ,Gp]HWW PĦ  ROGDO
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 ROGDO
>@ ,Gp]HWW PĦ  ROGDO
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 ROGDO
>@ ,Gp]HWW 5iGLWDQXOPiQ\  ROGDO
>@ ,Gp]HWW .HGURYPĦ  ROGDO
>@ 7XGMXN KRJ\ D PR]JiVIRUPiN RV]WiO\R]iVL NtVpUOHWHL N|]O Q HP D NHGURYL D
OHJNRUV]HUĦEE PHJROGiV GH D YiOWR]iV V]HPOpOHWHVVp WpWHOpKH] QDJ\RQ DONDO
PDV $] LV LQGRNROMD D NHGURYL PHJRLGiVKRL] YDOy NDSFVROyGiVW KRJ\ H] D OHJ
LVPHUWHEE LO\HQ MHOOHJĦ NtVpUOHW
>@ 'ROJR]DWXQNEDQ IHOKDV]QiOMXN 5iGL 3pWHU W DQXOPiQ\iEDQ .HGURYYDO pV D PR]
JiVIRUPiN RV]WiO\R]iVL NtVpUOHWpYHO NDSFVRODWRV NULW LNDL PHJMHJ\]pVHLW GH WD
QXOPiQ\iYDO QHP IRJODONR]XQN UpV]OHWHVHQ HOHP]ĘHQ .ULWLNDLPHJMHJ\]pVHLW pV
D PR]JiVIRUPiN NRUV]HUĦ RV]WiO\R]iVL NtVpUOHWpW 5iGL 3pWHU  .tVpUOHW D PR]
JiVIRUPiN UHQGV]HUpQHN NRUV]HUĦ OHtUiViUD 0)6=  FtPĦ WDQXOPiQ\i
EDQ IHMWL NL t U MD OH
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